











Vapaan Sanan Kirjapaino 1909.
Puhelin 277
Tämän netto-tukku luettelon julkaisemisella peruutetaan
kaikki ennen annetut hintaluettelot ja ilmoitukset.
Vaasa, 1 p;nä Kesäk. 1909.
Hinnat ovat käteiset eli jälkivaatimusta vastaan.
N:o Smk
1. Daisy, miesten kpl. 155:
Lisämäksu vapaa navasta ....
„
12:50
2. Rocket, miesten „ 145;
Lisämaksu vapaa navasta .... „ 12:50
3. Rocket, naisten . „ 155:
Lisämaksu vapaa navasta . . . . „ ; 12:50
4. Regale, miesten „ 135:
, Lisämäksu vapaa navasta .... „ 12: 50
5. Regale, naisten „ 145:






Lisämaksu vapaa navasta .... „ 12:50
7. Darling, naisten „ 135:
Lisämaksu vapaa navasta .... „ 12; 50
8. Fenix, miesten „ 125;






Lisämaksu vapaa navasta ....
„ 15:50
10. Elg, miesten 125:






Lisämaksu vapaa navasta . ... n 12:50
ll:a. Raajarikkoisten Polkupyörä. ... ■„ 225:
12. Moottoripolknpyörä „Motosacoche“
täydellisenä n . ... 650:




13. Moottoripolkupyörä Moto-Reve täy-
dellisenä kpl. 875:
Moottori ilman pyörää tarpeineen „ 625:
14. Reo Runabont Automobiili ....
„ 3500:
15. Reo Matkaili] a-Vaunu
„ 6500:
16. Kilpa-ajorattaita „Sulky“, . . . .
„
190:
17. Kilpa-ajokärryn pyöriä pari 90:
18. Aksiloita eri laatuisia ja eri hintaisia
19. Jarru kpl. 2:
20. Housunpitimiä. nikkelöityjä .... pari —: 18
„ „ bronsseerattuja . . „ —: 15
21.
„ nikkelöityjä .... „ 15














27. Kanvas kangasta □ jalka 1; 5028.
» „ □ dm. —; 15
n a „ rulla 1:10
29. Kanvas nauhaa kpl. —; 15













„ „ Vi kg- • • • 2:-
34. Hermesitin
„ ... 5:











» V* kg „ 2;
40. Harmaata kummia „ ;—: 25
41. Läreley
„ „ :60
42. a a a 1- 15
43. Siam
„ B —: 75
N:o Smk
44. Karbiidia 1 kg —; 90
45. ’ „ V, —: 60














52. Mutterin laattoja 100 —: 30
53-
» „ 100 : 30
54. Puolanmutterin avaimia kpl. —• 75
» - ,
4:-
56 ' * „ „ 3:
57-62 Emalilakkaa n —: 60
63-64 Puolan fernissaa M —: 50
65. Astuinpuikko .— : 50
66. Jalkanojat pari -: 50
67. Haarukanhaaroja kpl. 1; 10
68- , „ —:9O69. Haarukanpäitä —: 40





72. Kummikangasta rulla 2:50
73-
» □ jalka 2: 25
74. Polkimen kummia kpl. :35
75. r n „ -: 40













81. 3, „ —: 20
82-
„ „ —: 40
83- 33 33 „ —: 35
84. Kehyksen suojuksia ' ;25
N:o Smk
85. Renkaan irrottimia satsi —: 40















106-113. Continental, alkuperäisiä renkaita „ 11:50
114-115. The Reform Pneumatik
„ „
7:
116. Superior Moottoripyörän „ „ 28;
117-119. Gormylly & Jetfery „ „ 19:








124-125. Victory, yksinkert. prima
„ „ 9:50
Kummirenkaita lastenvaunun pyöriin „ 2-4:
126-134. Alkuperäisiä Dunlop ilmarenkaita 5:
135-136. Priima „ 5:25




141-142. Morgan & Wright alkup. „ 5: 50
143. Moottoripyörä
„ 10:










155. Merkkitorvi kpl. 2:












172. Ketjuvoidetta „ —: 20





175. Ketjunkiristäjiä pari :35
176-179. Hammasrattaita „ —: 90
180-185. „ „ :9O
186-189. „ . —:9O














202. „ „ 5;


























213. „ „ 5:
214-220. „ „ 9:




223. „ „ 1:40
224. Ketjusuojuksen pitimiä satsi 1; 50




227. Rihmaa kerä —: 50
228. Kolmioita pari —: 50













N:o 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
~l V 3/ 7/ 1/ 9/ 5/ 11/ ■ 3/ 7/ 1/
Smk —:6 O —:7 O - :85 1:25 1:50 2:25 2:70 4:50 5 8:—14:
245. Kuularenkaita kpl. —: 60
Kuulamuttereita ja kuppeja eri laatuisia ja eri
hintoihin valmistetaan hopeaieräksestä.
246. Lyhtyjä kpl. 4:
247.
„
. ■ „ 5; 50248.
„ „ 7: -
249. „ „ 9:50
















n • ii *35
257. Lyhdynpakkaus ~ —:3O






262. Napoja, etupyörän N. D. ....
„ 2:50
263. „ takapyörän N. D „ 4; 50
264.
~ etupyörän Thor ~ 4;—
265. „ takapyörän Thor ....~ 5: 75
266.
„ etupyörän B. S. A. . . . „ 3; 50




~ Vapaanapoja N. D. . . . „ 16:25
n :i ii Svea ... ~ 1/.
269.
~ ~ Astoria . . „ 16:25
270.
„ „ Eadie . . „ 17;
271.


















„ „ —: 65
278.
„ „ —;75
279. ' ........•„ 1:-
280. Öljyä „ —: 20
281. öljykannu „ —; 20
282. „ „ —.25
283-296. Öljykuppeja „ —: 15
297-301.- Öljyreijän jousia „ —; 05
302. Sälynpitimiä „ 2: -







306. „ „ 4:
307.
„ „ 5;






















326. „ „ 1:70








330. Pumpun pakkausta „ —: 05
:0 Smk





334. Jalkapumpunlanki kpl. 2:
335. Käsipumpunlanki —: 90














347. Sadetakkia kpl 7-
348. B B 9:'-
349. Putkia mtr. 2: 10






















358. B n 5:25





362. B B -
363. „
. -:25
364. B • „ 35
365. Satulan hakasin —• 60
366. B B n 75
367. Satulan ja kaaren nauloja . . . 100 „ 80
368.. Satulan kannatin 2-10
369. B B B 90
370. B B B 2:15
N;o Smk
371. Muttereita kpl. —: 05
371.
„ n • 11
372. „ järjestettyjä rasioissa 144 „ 10:
373-378. Ruuveja muttereilla „ —: 50
37Q
....„ —:3Oö/y. n » ”
Qn380. „ „ •••••» 30
381. „ „ » —■&
382. „ „ B : 10
383. * „ -:06
384. „ „ ». 7n ;1
°
385. „ „ rasi 10: -
386. Mutterilaattoja • • kpl. :04
387. Likasuojuksia satsi 2; 75
388. „ . • , « 3:75
389. „ kpl. —: 70
390. „ ~ 1:10
391. „ » 1:60
392-419. „ etumaisia ....„ 1:15
593-420. „ takamaisia .... „ 1:90
394-431. „ „ naisten . „ 2:30
422. Likasuojuspitimiä „ —: 40
423. Likasuojuskiinnittimiä satsi —: 25
423. a S:a prima ... „ —: 35
424. Ohjaustankoja kpl. 4:50





427. „ » 6;
428. Emäputki kpl. 2:25
429. „ „ 4;
430. Laajennuskiristin „ —: 60
435-438. Vanteita, teräisiä ..... „ , 2:75




448. « „ 4:
449. „ a B 4:50
450. » „ n 4:
451. „ a n 4:50
N:o Smk














Dunlop vanteita alumiinin pohjalla
maksaa enempi, netto .... 3:50
458. Vanteita, puisia 3: —
459-460. „ „ 4: -
Raidoitetuista G. & J. vanteista eri-
maksu 1:
461. Varpaiden kiinnikkeitä .... pari —: 90
462.
„ „ . . . . „ —;6O
463.
„ „ . . . . „ 1:25
464-465. Kampeja kpl. 2:















472. Venttiilikummia mtr. —: 30
473. Venttiilisisäosa Schrader venttiiliin . kpl. - ;25
474. Venttiili-hattu „ „ . „ —: 10
475. Venttiilihatun pakkausta „ „ —: 05
476. Venttiili hattu Dunlop „ . „






480. „ naisten „ 1; 70
481. Kehyslaukkuja „ 6:





484. Induktioonikone moottoria varten . 38:
485. „ B „ • „ 76: -
N;o Smk
486. Accumulaattoreja kpl. 22:




489. „ „ 56;
490. Kuivia pattereita moottoria varten . „ 9: 50











495. Johtolankaamoottorinsytytystävarten mtr. 1:
496.
„ „ „ „ 2:50
497.
„ „ „ „ „
3:25
498. Koskettimen katkaja kpl. 2:
499. Moottori bentsiiniä itr. —: 45
500. „ „ ostettaessa noin
300 kg. astia, kg. •—; 45
501. Moottoriöljyä „Vacuum“ .... ~ 6:50
502. „ „ 4:25
503. „ „ 2:65
504. Osia venhemoottoriin satsi 185:
505. „ „ „ 360;







„ „ . . „ 1,050: —









„ a a 9:
513. n „ „ 11:
514. „ a a 13:
515. La\vn-Tennis Palloja
„ 1:25







519. Rakketsipainin B 2:50
N:o Smk
520. Lawn-Tennis verkko ...... kpl. 9: --
521 • » Pylyäitä „ 7:
522.
„
pingoitusnauhoja . . satsi 2:50




525. „ „ 7;




Kummisia sisäpalloja .... kpl. —; 2—-; 5
528. Jalkapallon pumppuja kpl. 2:50
529. Itsetoimiva venttiili jalkapallojavarten „ 1:25
Luistimia, hinta pyydettäessä.
Suksia eri hintoihin.























540-542. Poronnahkaisia kenkiä alennus 15 %•
543. Lastenrekiä kpl. 13:18:
544. Lasten kelkkoja ,3:50—5:
545. Potkukelkkoja «5: —7;
546-573. Keskusasemapöytiä alennus 10 %•
574. Vaihtovirran kello alennus 10
575-577. Yhdistysvekselejä alennus 10 %•
578-584. Telefoonikaappeja y. m. 5 %.
585-591. Telefoonin varaosia 10 %•
592-594. Galvanoitua teräslankaa, ostaessa vähintäin
noin 40 kg. nippu, 10 %. Suurempia eriä
ostettaessa myönnetään suurempi alennus.
N:o Smk
595. Porsliini isolaattoreja kpl. —: 14
596. Isoleerattua kuparilankaa .... „ 4:50
597-604. Soitinjohtokelloja alennus 10 %•
605-609. Painonappeja „ 10 %■
610-614. Päärynäkoskettimia y. m. alennus 10 %•




629-634. Sähkötaskularapun pattereita alennus 20 %.
635. Induktioonikoneita hieromista varten alenn. 15 °/0 .
636. Riippumattoja alennus 10 %.
637. a) Ompelukoneita kpl. 40;
























642. c) 8 „ 64:
643. a)
„ „ 72:




644. b) „ „ 88:















648. b) Ompelukoneita kpl. 121:50




651-652. Lasten vaunuja, alennus 10 %.
653-660. Kelloja, alennus 15 %.













661-667. Sorveja, alennus 7 "/o-
-668. Seinäporauskone, alennus 20 %.
669-673. Sorvichukkeria „ 10 %•
674-679. Kairanpatruuneja alennus 10 %•
680. Kierteiskairoja 10 % satsista.
681. Kierrekaira upottimella kpl. 2:50
682. Montteeraus jalusta ......„ 45:
683. Pyöränoikaisujalusta „ 35;
684-687. Rautasahankehiä, alennus 10 °/ 0 .
688-691. Sahanteriä 10 0/ 0.
692. Juottolamppu „Diamantin“ ....kpl. 60;
693. Rintakairanvarsi alennus 20 %•
694. Juotetta kg. 3:
695-696. Kartio- ja Putkipihtiä, alennus 10 %•
697-698. Näpistimiä ja Laakapihtiä 10 %■
699-700. Katkaisimia 10 %•
701. Kenttäahjo kpl. 60:
N:o Smk
702. Ruuvitaltta kpl. 6:75
703.
„ „ 2:50
704. Pistosirkkeli, alennus 10 %•
705. Krumsirkkeli „ 10 %.
706. Kierremitta kpl. 5:50
707-724. Kierretappeja, alennus 10 %.
725. Puolan kierrelaatta kpl. 5:50
